



Sur les Caracteristiques de Propagation du Cable Charge 
HAYASHI*l 
Resum邑 Pourmanifester des caracteristiques du cable charg岳 laformule de fonction 
compl巴xehyp巴rbolipue，a savoir la formule de Campb巴l， parait目 Ayantpour but de faire 
comprendre facilement 1'expression， nous essayons la repr邑sentationsch岳matique.Ensuit巴
le mecanisme de la variation d巴scaract邑ristiquess'日xpliquehabil巴ment.
Ken-ichi 
Les fonctions complexes de sinus hyp巴rbolique
et de cosinus hyperbolique sont donn己espar: 












gation sur des cables charges， nous utilisons la 
formule de Campbelle. 
Mais， 1'expression est巴nfrom de fonction 
complex巴 hyperboliqueet les variations des cara-
cteristiques par fr己quencene sont pas facile pour 
comprendre. Pour cela nous introduirons donc la 
r邑solutiongraphique. 
L' expression主figurerla formnle 2. 
3. 
Nous posons les param色tr巴sprimaires lin己i-
ques du cables non-charge en Ro， Lo， Go et Co 
ainsi que l'impedance de la bobine en r+ j曲 Lc・
En suite 
Nous obtenons， donc， les courbes de ch-et 
sh-fonctions figurees par Fig. 1. 
A savoir， nous resoudrons l'expression (1) en 
utilisant la figure. 
Calcul num白ique
La formule de Campbelle est donn己e par 
1'expression (1)拘
lci， r : l' exposant lin己ique de propagation 
du cabl巴 charge
P : l' intervalle entr巴 bobinede charge 
ro : l' exposant lineique de propagation 
du cable non-charge 
Zo : l'impedance caracteristiqu巴 ducable 
nOIトcharge
Zc : l'imp岳dancede la bobine de charge 
Or l' exposant lineique de propagation du 










α+is =~Ch-l Cchro.e + ~~c sh ro P) .e - ~---. V'V • 2Z。
lci， nous les mettons par suivant. 
( 2) 
Pour r己soudre ce probl色me，nous faisons 
l' essai de la repr品sentationa figurer des fonctions 
ci-d巴ssus. ωCn tan一工一一一-
Goートj回Coニ〆G02平石CO)2・e ] 1.70 
• tan-1ω-Co an 一
二 ωCo，J1 +(釘 -eJ UO 
*1 Department of Electronic Engin巴巴ring
*2 Voir， par巴xampl巴， R. Croze et L. Simon 
“Transmission T己l己phonique"traduit en 
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(b) ch( oc:ナ j日) = u + jv 
Fig 1 -(a) Fig (1 ) -(b) 





一一一一一一一 J r =曲 LC~ll+(走r. e 
ro=〆(Ro十j曲Lo)(Go -:jwCo)ニ〆Rc(Go十jωCo)
1ム 1ωCo
J一一一ァー (一て0- j 2 O~H Go 
=〆五日。ー 1+(法)“ e 
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X ，/1十(王手-r. e
v 、α)1，0I 
Les val巴ursnum仕iquesrespectives de cable 
sont donn岳es，par exelnple， ci-dessous. 
Ro=105 (.Q/km)， Go=1.5 (μZ5'/km) ， 
Co=50 (nF/km) Lc=100 (mH/0.915km)， 
r=16 (.Q)主 100(mH) 
En posant les valeurs n叩 leriques， nous 
obtenons ci-dessous 
川二 5.255X10-3イι:宅戸×〆I
与 /" 648.45 三f-=1.718XlO-5Xト x，/l十一一一一一一2Zo ~..l .I J.. U" -L V /， J._ -^'V.i I f2 
4/， ， 22.797 ，/ 1十.， Xexp j Ctan-10.03927 X f 
+;tU02脳 xf)
La figur巴 2se repres巴nteles variations de 
ch r.een param色tred巴 fr岳quence. Les figures 
3 et 4 expriment en detail la dom.aine aux fr句u-
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Fig， 2 Lieu geometrique du param色trede propagation en fonction 
de frequence au cabl巴 charg岳
0，95 l.OC 
Fig 3-(a) Fig 3 -(b) 
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(a) Partie旦uxfrるquencesbasses (b) Partie aux freque即日sd巴，coupur巴
Fig， 3 Les figures etendu巴sdes parties aux frequences 









Correspondant a Fig. 3 (a) 
Fig. 4 Detail de la figure 3 (a) 
憲
脚" 4. Consideration 
Nous indiquons les diagrammes vectoriaux 
aux quelques frequences par la figure 5 et les 
valeurs num邑riquescorrespondantes par le table 
0.0010 1. 
Nous comprendons par les figures vectorielles: 
le vecteur de (4) se change par celui de (3) et le 
vecteur compos岳de(5) se d邑placevers la r匂ion
de plus petite partie reele et ensuite l' affaiblisse-
ment se diminue. A la fr句uencede 10 CHz) cet 
effet n'est pas effectif， et a la r邑gionde la freq-
uence f=100 CHz) "'4 CkHz) ilest 紅白 effectif.
山 Maisà~la frequence f=5 (kHz) il est en bande 
coup白 eten affaiblissement. 
La variation d巴scaracteristiques de phase est 
tr色snotable a la region de fr・equenceeffective 
et elle est en constante a la region affaiblie. 
5. Concluslon 
Par la representation figur邑ede la fonction 
complexe hyperbolique nous expliquons facilem巴nt
la variation.:des param邑treslineique de propaga-
tion au cable charge aux regions des fr品quenc巴s
a grande echelle et indiquons 1巴 mecanisme
de diminution d' affaiblissement. Nous utilisons 
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5 (b) Fig 
( b) f~10 (Hz) 










'(d) f ~4 CkHz) 
5 (d) Fig'圃
(c)f=l(刷 z)















5 (f) Fig. 
Figur巴svectorielles Fig. 5 
5 (e) Fig. 
